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Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Electrotécnica - 




A presente dissertação apresenta o desenvolvimento de um medidor de componentes 
passivos RLC. Este medidor baseia-se num protótipo desenvolvido para possibilitar a medição 
da impedância de um dispositivo em teste. Tendo uma carta de aquisição de sinal como 
interface, o protótipo comunica com um computador que controla todo o processo de 
medição desde a aquisição e processamento de sinais ao cálculo e visualização dos 
parâmetros. A topologia de medição implementada é a da ponte auto-balanceada e no 
processamento recorre-se ao método da desmodulação síncrona ou coerente. A sua 
viabilidade é suportada por um estudo teórico prévio, pela discussão das opções tomadas no 
projecto e pelos resultados obtidos através do algoritmo desenvolvido utilizando o software 




Palavras-Chave – Medidor RLC, Ponte auto-balanceada, Desmodulação síncrona ou coerente, 
Sistema de aquisição de sinais, LabVIEW.  
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